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PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah perusahaan di Surakarta yang fokus pada 
produksi rokok. Upaya yang dilakukan oleh PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah 
mengimplementasikan kerja borongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal dan 
produktivitas kerja pada karyawan bagian pengepakan di PT. Djitoe Indonesia 
Tobako. Metode penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian pengepakan 
sebanyak 28 responden. Pemilihan sampel dengan total sampling sebanyak 28 
responden. Uji statistik menggunakan uji korelasi Person Product Moment dengan 
menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
cukup kuat r = 0,439 dan signifikan dengan nilai p 0,019 antara postur kerja 
dengan keluhan muskuloskeletal. Ada hubungan yang cukup kuat r = -0,512 dan 
signifikan dengan nilai p 0,005 antara postur kerja dengan produktivitas. Ada 
hubungan yang kuat r = -0,753 dan signifikan dengan nilai p 0,005 antara keluhan 
muskuloskeletal dengan produktivitas. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rata-
rata nilai postur kerja dalam kategori berisiko tinggi dimana diperlukan tindakan 
segera. Sedangkan rata-rata nilai keluhan muskuloskeletal dalam kategori rendah 
atau belum perlu adanya tindakan perbaikan, sedangkan rata-rata nilai 
produktivitas adalah 20.00 dengan nilai produktivitas lebih dari rata-rata adalah 9 
responden dan kurang dari rata-rata adalah 19 responden. 
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CORRELATIONS BETWEEN WORKING POSTURE WITH 
MUSCULOSKELETAL COMPLAINS AND WORK PRODUCTIVITY IN 




PT. Djitoe Indonesia Tobako was a corporation that focused to cigarette 
production. One of PT. Djito Indonesia Tobako effort was contracting work 
implementation. The purpose of this research was to study about working-posture 
with musculoskeletal complaints correlation work’s productivity of packing 
department employees of PT. Djitoe Tobacco Indonesia. The method used in here 
was analytics survey uses cross-sectional approach. Population of this research 
was all the packing department employees include 28 respondences. Sampling 
used in this research was total sampling include 28 respondences. Statistic test 
used in here was correlation Person Product Moment test with SPSS 21. Research 
results shown that there was a significant and solid correlation r =0,439 between 
working-posture with musculoskeletal complaints with p 0,019 and positive 
coefficient correlation. There was a solid and significant correlation r =-0,512 
between working-posture and working productivity with score of p 0,005 and 
negative coefficient correlation. There was also solid and significant correlation 
= 0,753 between musculoskeletal complaints and productivity with score of p 
0,005 and negative coefficient correlation. From these results it was known that 
the average value of work postures in the high risk category which required 
immediate action.. While the average value of musculoskeletal complaints in the 
low category or not the need for remedial action, while the average value of 
productivity was 20.00 with value productivity more than the average was 9 
respondents and less than the average respondent was 19. 
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HIP  : Hubungan Industrial Pancasila 
KKR : Kelelahan Kerja Ringan 
KKS : Kelelahan Kerja Sedang 
MMH : Manual Material Handling 
MSDs : Musculoskeletal Disorder 
NBM : Nordic Body Map 
OSHA : Occupational Safety and Health Administration 
RSI  : Repetition Strain Injuries 
SDM  : Sumber Daya Manusia 
SOP : Standard Operating Procedure 
 
